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電話 03(3343)1846附
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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~そ .u... ⑨透谷後後百年記念出版
~~，宋 透谷のうす河、 自殺 永畑道子
透谷自殺の通説を複す迫真の歴史小説。
徳富蘇締の回想、と p う衝撃的手法で、志士
透谷の生と死を錨く。 各紙絶賛.12000円
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"人間と性"を考える話題の総合情強誌
sd蹴Itv
[ヒューマン・セクシユア リテ ィ] ・F
⑨編集畏⑧村軍事幸浩⑨
・企画・a・-人聞と性'鞍膏研究協橿金
・零flJ851回IJ'136)(⑨定価16∞円[韓込)
15号〈新刊>(特集〉女性の性的欲求と性行動
[特集照股]女性の性的欲求を見つめ直曹
ゲスト北山節子短尾仁司会原因瑠美子
[特集積文]インタビュー集「佐愛Jを編んで 手塚干砂子
[符集ルポ]セクシユ戸リティ・わだし自身 三持富美代
〈サブ特集〉間性愛ー めぐる問題と展望 草野いづみ
[騎文]巴本のゲイの歩み 南定四郎
日本におけるレズピ戸ンの参み 葉月い怠13
[トピック]三大新聞に見る「間性愛差別J判決の意蜜
山本直英
[リレ一時評l1oぜ恋愛にこだわるのか 永畑道子
14号 10代の性と「純潔毅育」を考える
13号いま、あらためて人工妊娠ct絶を問う
12号 令日の売買春の現実をどう見るか
8~ 性情報・性文化の現況と「表現の自由Jと
7号 新事費科書がもたらすもの (溜刷)
7 -12号定価各14∞円 13雪ー 定価a16ω円(後込)
東山書房 務理里宮l兵員え
哩104東京都中央区新112・E・1-708ft日3(3553) 8358 
翌日5京都市右京区山之内大町5-3ft075(841l927日
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自然な感じを保てます.
援影:森節子 (リブ新宿センター}
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髪t地肌にやさしい3つの
自然派トリー トメン卜成分配合
。バイオ成分@ハーブ成分@アミノ成分
仕上がりの明るさ・しらがの量に
応じて、好みの色を選べます二
もとの餐色に近い仕上がりの
自然色系を中心に、
栗色系~黒褐色系まで、全B色。
自然な染め上がり
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おしゃれで自然なしらが染め
